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1. De tweedeling tussen politiek en bestuur is onder bestuurskundigen door 
al te strikte interpretaties ten onrechte in diskrediet geraakt.
2. De tweedeling tussen politiek en bestuur heeft geen noodzakelijke of 
intrinsieke relatie met de ideeën van het Scientific	Management en New	
Public	Management.
3. De voornaamste doelstelling van de tweedeling tussen politiek en bestuur 
is niet de bescherming van de (democratische) kwaliteit van de politiek, 
noch de bevordering van de effectiviteit en efficiëntie van het bestuur, 
maar de constitutionele beheersing van de staatsmacht.
4. De benaming ‘vierde macht’ voor de ambtenarij moet als misleidend 
worden afgewezen.
5. Ons begrip van de tweedeling tussen politiek en bestuur binnen de staat 
wordt gehinderd door de tweedeling tussen politicologie en bestuurskunde 
binnen de universiteit.
6. Dwight Waldo is de Socrates van de bestuurskunde.
7. Bestuurskundigen dienen een grote kritische distantie te bewaren 
tegenover de administrative	state (maar niet tegenover The	Administrative	
State).
8. MacIntyres kritiek op ‘de manager’ is minder goed onderbouwd en 
tegelijk meer terecht dan veelal wordt gedacht.
(cf. Alasdair C. MacIntyre. 1984. After	 Virtue:	 A	 Study	 in	 Moral	
Theory. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, pp. 26-27, 
74-76, 85-87)
9. Bestuurskundigen zouden behalve van de efficient	parts	van de constitutie 
(“those by which, in fact, it works and rules”) ook serieus studie moeten 
maken van haar dignified	parts	 (“those which excite and preserve the 
reverence of the population”). 
(cf. Walter Bagehot. 2001 [1867]. The	English	Constitution. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 5)
10. Voor een coherente doordenking van veel structurele problemen 
waarmee de Europese Unie kampt (haar bureaucratisme, democratisch 
tekort, constitutionele crisis en geopolitieke afhankelijkheidspositie), 
is geen politiek-theoretische traditie veelbelovender dan die van het 
republicanisme.
11. Uit het feit dat iemand weigert zijn opvattingen ter discussie te stellen, 
kan niet zonder meer worden afgeleid dat diegene meent de waarheid in 
pacht te hebben.
(contra John Stuart Mill. 1989 [1859]. On	Liberty	and	Other	Writings. 
Cambridge: Cambridge University Press, p. 21: “All silencing of 
discussion is an assumption of infallibility.”)
12. Gezien het bedenkelijke niveau van veel bezwaren die tegen de 
constitutionele monarchie in Nederland worden ingebracht, valt te vrezen 
dat haar eventuele afschaffing meer een werk van lakeien dan van edelen 
zal zijn.
13. Het is een misvatting te denken dat de ontkerstening van de Leidse 
universiteit haar beter in staat heeft gesteld een ‘bolwerk van de vrijheid’ 
te zijn.
